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7 00 P.N. 
5 00 P••• 
TBA 
7:00 P.JI. 






1 :oo P••• 
5:00 p.a. 
7:30 p.a. 
S CHEDULJi; OF GAMES 
Friday Januai.7 22 • 1 ~38 
6: 00 Saint :•lary' s ,·s. Csdar~'ille 
8: 00 Marian vs. unive!'Si ty of Mict.iga.'1--i)earborn 
3aturday .January 23, 1?88 
1 :00 Consolati·:m Gar.rn fo:;: third :9lace 
3:00 e~a~pionship -~am?. 
Saint Ma~'s College 
NOTRE DAME O INDIANA 
1987-88 VARSITY BASKETBALL ROSTER 
I NAME HT. YR. POS. HOMETOWN 
34 Amy Baranko 5' IO" so F Glenwood Springs, CO 
13 Kachel Bir 5 '9" SR F LaGrange, IN 
14 Laura Danch 5 '5" JR G South Bend, IN 
24 Stephanie Duke 5 '9" SR F Virginia Beach, VA 
25 Anne Gallagher 5' 11" so C/F Chicago, IL 
3;1... Linda Garrett 5' 10" FR F Urbana, IL 
~\\'t\ ~ Jennifer Harte ~ 5' 11" JR C/F Oak Park, IL 
15 Lori Sue Hobbs 5 '4" so G Oklahoma City, OK 
21 Lisa McGrath 5 '9" JR F Jacksonville, IL 
4~ Carolyn K. Pajor 5' 11" FR cd Munster, IN 
:P'-{ ® Julie Radke 5 '7" so G St. Joseph, MI 
v(V ciXt:i<f\ 20 Tarnmye Radke 5 '6" SR G St. Joseph, MI 
30 
31 
Maria Tettenborn 5 '6" FR G Culver, IL 
Donna Wolf 5'8" SR F Pontiac, IL , 
COACH: HARVIN WOOD 
MANAGER: Kara O'Leary 
STUDENT ASSISTANT, STATISTICIAN .& TRAINER: TRICIA HUG 
COLORS: Columbia Blue and White 
NICKNAME: Belles 
PRESIDENT: Dr. William A. Hickey 
ATHLETIC DIRECTOR: Dr. Jo-Ann E. Nester 
~ artment of Athletics and Recreation 
Notre Dame, Indiana 46556-5001/(219) 284-5548 
CEDARVILLE COLLEG1 
WOMEN'S BASKETBALL 
# NAME YR u1.r POS 
10 Crystal Patrick Sr 5 I 211 G 
12 Joy Faga:n Jr 5 I 6 11 G 
14 Sherri Neal Fr 5 16 11 G 
20 .])awn Phillips Fr 5 1311 F 
22 Julie Britsch Fr 5 I 511 G 
24 Lynn Strickland Jr 5 I 9 II F 
30 Linda Bean Fr 5 I 711 G 
32 Kimberly Masters Sr 5 I 811 C 
40 Christine Friesen Jr 51g11 F 
42 Tammi Mascari Jr 51911 F 
44 Andrea Iloctor Fr 5 16 11 G 
50 Reba James Fr 61011 C 
Marian College Women's Basketball Roster 
1987-88 
No. Name !!.:. !!!.:. Pos. Hometown !!!E,h School 
10 Terrill Reed Jr. 5'9" C Crawfordsville Western Boone HS 
11 DeEtta Million Sr. 5'3" G Lafayette Harrison HS 
12 Tammy Poling So. 5'6" G/F Versailles South Ripley HS 
13 Amy Beckham Jr. 5'6" F Gary Calumet HS 
14 Jeri Ovens Fr. 5'2" G Modoc Union HS 
21 Paige Hunt -Sr. 5'6" G/F Ingalls Pendleton Heights HS 
22 Kim Stafford Fr. 5'1" G Nev Carlisle Nev Prairie HS 
23 Carla Bessler Sr. 5'7" G Aurora South Dearborn HS 
25 Jay Southwood So. 5'2" G Indianapolis Wayne County H_S 
31 Marcia Winters Sr. 5'7" F Richmond Centerville HS 
32 Nora Murphy Jr. 5'7" G/F Valparaiso Valparaiso HS 
VNIVV,S l'l'Y OP NICffJ:GAH--~AReOJW 














23 Donna ~k.Ka.y 
@ :•Donna Olech 
55 .Tulle Pucci 
53 Jul11:1.nn :S.omanowski 
50 I;isa -3okolowski 
24 Theresa Ternes 

























T. t .. ~~se Grune _:Tort::. 
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3t. :.:~rtin Deporre3 
Dearborn St. Alp:::msus 
.lyandotte :,,t. C:a=el 
Romulus 
Dearborn 3t. Alphonsus 
~estland John Glenn 
Detroit :estern 
Dearborn Pordson 
nt. '.:lemens :r, 1 .A.nae Creuse 
"liestland John Glenn 
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